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Bijlagen 
Beel 
Onderzoek naar liet vastleggen van aangaan op gestoomd« 
grond. 
Proefopzet 
In een inoubatieproef sal de mangaanvas tiegging op een 
gestoomde grond «orden vergeleken set de mangaanvastleg­
ging op een niet gestoomde grond en met een gestoomde 
grond waaraan 53* aiet gestoomde grond is toegevoegd# 
Be volgende faktoren «orden in de proef opgenomeni 
faktor a* grondontsmetting 
0 - geen 
1 - stomen 
2 - 953* atomen - 5$ ai et stomen 
faktor b» mangaantoedi ening 
O - geen 
t « 400 mg JtnSO^ .MgO/lit er grond 
Eet ondersoek wordt uitgevoerd in een kleigrond van een 
buitenperoeel van het proefbedrijf in Delft, ter behande­
ling wordt ongeveer 16 1« grond klaargemaakt* Ce behande­
lingen «orden in duplo opgenomen* Be grond wordt bewaard 
in plastic emmers van ongeveer 101 inhoud» die opgesteld 
«orden in een kapje van de variakaa. Tijdens de incubatie­
periode «ordt het voohtgehalte eonstant gehouden. 
De grond wordt tijdens de incubatieperiode regelmatig 
bemonsterd en onderzocht op uitwisselbaar en aotief 
mangaan* Ben enkele maai zal ook het vochtgehalte «orden 
bepaald* 
Verloop van de proef 
Op 12 februari 196® «erd de grond klaargemaakt. Voor elke 
behandeling 3kg veldvoohtige grond in duplo* De grond die 
gestoomd moest «orden» werd in linnen zakjes gedaan en 
op 13 februari 14 uur gestoomd in het atoomketeltje dat 
in de variakas aanwezig is. Bij behandeling 2.0 en 2.1 
werd 400g* grond van elke 8kg bewaard en na het stomen 
op 14 februari doorgewerkt, ferens werd bij alle behan­
delingen het vochtgehalte op een gelijk peil gebracht 
en nat mangaaneulfaat - 3g. UnSO^.IgO pers kg - toegevoegd. 
Bij het klaaraaken werd de grond bemonsterd en onderzocht, 
ferena werd een monster genomen voor vochtbepaling. 
Van de onbehandelde grond werd een monster volledig onder­
zocht. J>e uitslag is ln tabel 1 opgenomen. 
org. 
stof 
CaCO^j pH Fe Ad HaCl glr j M P j £ % Mn 
11.6 1.9 hr.5 i 
i 
1.1 0.8 12 0.11| 3.0 3.6 j 6.2 l 194 14 
tabel 1. Be chemische samenstelling van de in de gronl 
gebruikte proef. 
Be grond werd bewaard in plastic emmers. Dese werden af­
gedekt met plastic) echter zodanig, dat luohtoiroulatie 
goed mogelijk was. Om het vochtgehalte op peil te houden 
werd regelmatig wat water toegevoegd. Bij het bemonsteren 
werd door weging nagegaan of het vochtgehalte goed was 
en werd so nodig gecorrigeerd. 
De emmers werden genummerd van 1 t/m 12. In tabel 2 is 
een overzicht gegeven van de nummering. 
behandeling volgnummer 
0.0 1 - 7 
0.1 2 - 8  
1.0 3 - 9  
1.1 4 - 1 0  
2.0 5 - 1 1  
2.1 6 - 1 2  
Sabel 2. J)e toegepaste nummering van 
de emmers. 
De grond word regelnatig benonsterd en ondersooht* 
Aanvankelijk eenmaal per twee weken en lat er eenmaal per 
naand* 
Begin juni 1« de grcnd bij vak 8 te nat geneest als gevolg 
van verstopping van de afvoer* Deze 1» daarna «eer so snel 
mogelijk in orde genaakt* 
Resultaten 
In de bijlage 1, 2 en 3 zijn de resultaten van bet grond-
ondersoek opgenomen. De monsters «erden in enkelvoud on­
dersooht* Be overeen*teaning tussen de duplo-behandelingen 
was seer goed» zodat geen duplobepaiingen nodig waren* 
\ 
Uitwisselbaar aangaan 
In tabel 3 is 'een overzicht gegeven van de resultaten van 
de bepaling van uitwisselbaar aangaan* 
behande­
ling 
U/2 28/2 27/3 25/4 28/5 20/6 17/7 
0*0 12 12 12 12 15 10 13 
O.t 56 18 16 14 16 16 17 
1.0 58 12 53 47 28 14 19 
1.1 106 94 102 95 76 40 19 
2.0 59 43 49 19 18 12 18 
2.1 101 80 88 48 21 13 14 
Tabel 3* De resultaten van de bepaling van uitwissel­
baar aangaan* 
Bij behandeling 0*0 is het gehalte uitwisselbaar aangaan 
vrij constant gebleven* Bij de andere behandelingen daalt 
het gehalte tijdens de ondersoekperiode* Bij behandeling 
O.t geer snel} bij de behandelingen 1*0 en 1*1 slechts 
langzaan en bij behandeling 2*0 en 2.1 weliswaar tamelijk 
langsaan* naar toch aanmerkelijk vlugger dan bij de be­
handelingen 1.0 en 1*1. 
het toedienen vaa de 5* ongestooade grond blijkt de 
mangaanvaatiegging dus aanaerkeiijk ta versnellen. 
In figuur t ia het verloop van liet aangaangehalte «eer-
gegeven. 
Actief aangaan 
In tabel 4 ia een oversight gegeven van Âe resultaten 
van de bepaling van aotief aangaan. 
behande­
ling 
14/2 28/2 27/3 25/4 28/5 20/6 17/7 gea. 
0.0 96 @2 87 93 85 85 94 89 
0.1 151 128 132 111 106 131 129 127 
1.0 @6 68 70 82 86 84 89 81 
1.1 158 112 125 107 104 122 120 121 
2.0 SS 70 70 SS 79 82 90 81 
2.1 146 124 120 106 108 132 132 124 
gemiddeld 121 97 101 98 95 106 109 104 
fabel 4. Be resultaten van da bepaling van aotief mangaan. 
ïijdena de onderzoekperiode doen sioh enkele sohoaaelingen 
voorf een regelaatig verloop la eohter niet aanwezig. De 
uitkoaat ia bij de behandelingen aet aangaantoedlening de 
eerste mal «at hoog* Mt la aogeiijk, omdat een deel van 
Het toegediende aangaan later ale inertaangaan kan sijn 
vastgelegd, Bij de behandelingen waar geen aangaan is 
toegediend ia het aangaanoijfer geaiddeli 84 en waar wel 
aangaan ia toegediend 124) een stijging dua van 40 pun­
ten. Aan 8kg veldvoohtige grond aet een A-oijfer van 41 
werd 3g. MnSO^.HgO toegevoegd. De stijging had dus aoeten 
al^n 1 x • 69 d.p.a. 
Ken deel van het aangaan ia dus in inerte verbindingen 
vastgelegd. De eerste aaal - de beaonstering van 14 fe­
bruari - werd dese stijging wei benaderdi het verschil 
tussen de behandelingen aet en sonder aangaan was toen 
62 d.p.a. 
f ig 1 
d.p.m. 
Mn 
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äet A-Cijfer van d« veldvoobtige grond voor de aanvang 
van da proef «as 41»1« Door Mat atoman ward da grond 
vooütiger an werd hat voobtgebalte van da niet gestoomde 
behandelingan gebraobt op betaelfde niveau van da ga* 
stoomde grond« lij bat ondersoek op 14 februari was het 
Â~aljfsr gemiddeld over de behandelingen 45*4» 
Tua s «n de behandelingen «aren gaan belangrijke verschil­
len aanwezig* 
Conoluaiea 
In aan inoubatlaproef werd nagegaan of bat vastleggen 
•an mangaan op gestoomd© grond kan «orden bevorderd 
door toevoeging van niet gestoomde grond» Ter vergelijking 
werd ook ongestoorde grond opgenomen in de proef. 
Op de ongeetoomde grond werd bet mangaansulfaat dat werd 
toegediend «eer snel vastgelegd* Bij de gestoomde gronden 
duurde dit veel langer« Baar, waar aan de gestoomde 
grond 5Î* ongeetoomde grond was toegevoegd, werd de 
mangaanvaatlegging aanmerkelijk versneld. 
Bijlag« 1 
Uitwisselbaar mangaan 
I befände» 
ling 
I vakken ! i 
14/2 ! 28/2 î i i 27/3 25/4 
0.0 I 1 - 7 11 12 „I 11 ; 12 12 13 12 13 
0.1 } 2 - 8 52 60 17 I 18 16 16 16 13 1.0 I 3 - 9 58 59 53 j 50 51 55 44 50 
1.1 ; 4 - io 111 101 90 ! 98 101 103 96 94 
2.0 I  5 - 1 1  58 60 49 j 46 48 50 17 21 
2.1 j 6 - 12 100 102 81 j 1 79 92 85 44 51 
foenande- vakken 28/5 20/6 17/7 
0.0 
i . i N 
I 1 - 7 ! 14 16 
L.I .. I .1 
10 ! 10 12 t 14 
0.1 i 2 - 8 ! 16 16 10 î 21 i?- j 17 
1.0 j 3 - 9 j 21 36 14 ! t, 14 18 { 20 
1.1 j  4 - 1 0  71 60 32 I 48 20 I 18 
2.0 ! 5 - 11 î 17 20 12 j 13 17 j 18 
2.1 I 6 - 12 ! 20 22 13 1 13 13 ! H 
Bijlage 2 
Aotief aangaan 
• ""! beliande- vakken \ 14/2 28/2 27/3 25/4 ling i J 
i 
! 
! 
0.0 i - ï  I 92 101 85 80 79 95 95 ! 91 
0.1 2 - 8  î  151 151 124 132 132 133 114 ! 108 
1.0 3- - 9 | 88 83 65 70 72 67 78 | 85 
1.1 4 - 10 | 159 15? 112 113 127 123 108 106 
2.0 5 - 11 j 88 88 72 67 68 71 84 93 
2.1 6 - 12 j 144 149 123 124 123 117 O O r~ 
r j beüande- j vakken 28/5 | 20/6 | 17/7 ( 
i l i Um j 
0.0 | 1-7 82 ! 88 ? 84 i 86 f 95 ! 92 ( 
0
 
• PO 1 09 107 î 106 | 129 ! 133 | 130 ! 128 j 
1.0 ! 3-9 76 I 96 { 83 j '84 j 86 | 92 | 
1.1 j 4 - 10 103 J 105 ! 128 j 116 j 120 j 120 j 
2.0 j 5 - 11 78 { 80 j 81 ) 82 } 86 j 94 j 
2.1 j 6 - 12 110 j 106 | 128 j 136 j 132 | 132 j 
Bijlage 3 
A-ei4f#r 
Be&anâ«- vakken U/2 
1 Xing 
1 0.0 1 7 46.2 44.8 
f 0.1 2 - 8  45.6 45.9 
I - — | 1.0 3 - 9  45.3 44.2 
! 1.1 4 - 1 0  45.6 44.8 
! 2.0 5 - 1 1  46.3 42.7 
I 2.1 6 - 1 2  . 47.0 «6.4 
